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摘　要:“替罪羊”模式是美国小说用于表达思想主题的极为常见的文学表现形式 , 但到目前为止 ,国内极少有
人对此专述。这里选取四篇具有鲜明“替罪羊”模式特征的小说 , 从内容 、结构 、表现手法等方面透视它们在利
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Abstract:As a common way of expression of literary motifs , the” scapegoat“ pattern , although recurring in American literature, has not been
explicated in China so far.This article makes a tentative and chronological analysis of four American novels in an attempt to decode their deep
-layered themes while creatively employing the ” scapegoat” archetype from such different perspectives as content , structure and way of ex-
pression.This paper attempts to unveil the actistic charm of the four novels and provides an alternative to undenstand other Amerian novels of
the same genre.










尔(William Tindale , 1492—1576)将希伯来文译成英语《圣经》
(旧约)时首次采用。[ 1] (P36)它是指用于献祭的羊的名字。 在
赎罪节 , 犹太大祭司把两只手放在一只活山羊头上 , 向它忏
悔以色列孩子们的罪过 , 这样就把他们的罪恶转移到羊头
上 ,然后叫一个健康的男人把它赶到荒野 , 使之永不返回 , 以




无辜的;“替罪羊” 往往要被处死(折磨致死 、打死 、杀死 、绞
死 、淹死等),因为它(他/她)的死能为一个集体(部落 、社区
和国家)带走一切邪恶(疾病 、瘟疫 、痛苦 、不幸或对上帝犯下
的罪过)和带来和平。“驱邪”活动由三部分组成。“驱邪”之
前 ,一般会出现一些对人不利的现象 , 如季节的更迭给人们
带来身体的不适 , 出现荒年 、疾病 、瘟疫等。 因此 , 需要找一
个“替罪羊”为人们驱除一切邪恶 。“驱邪”的过程包括挑选
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想主题的小说不少 , 从霍桑 、麦尔维尔到亨利·詹姆斯 , 从德
莱塞 、海明威到福克纳 , 从拉尔夫·埃里森再到约翰·巴思等
的作品中无不浸透了它的原型。[ 1] (P385—386)而且 ,相当一部分
著名的小说家在他们的多部作品中反复塑造这一母题。 因





鬼的引诱和召唤 , 不顾结婚仅三个月的妻子的哀求 , 在夜晚
到森林深处参加一个巫婆和魔鬼的集会。途中 , 他听魔鬼说
他的祖辈父辈都是魔鬼的朋友。并且 , 他在集会现场看到村
里的一些令他仰慕的颇率众望的人物 , 还看到他的妻子。 布
朗对这一切惊诧万分。第二天早上回到村上 ,布朗就变了一
个人 , 变得不相信一切。从此 , 他无论在家里 、公众场所 , 甚
或在布道时刻都显得忧郁冷漠。他最终在忧郁中死去。
作者在这个浪漫虚构的故事里 , 用布朗当“替罪羊” , 向
读者表达这样一个宗教—清教思想理念 , 即小说的思想主









象征。布朗原来爱妻子 , 即笃信信仰。 殊不知 , 这信仰是假
的 、虚伪的。他最终获得一种受骗后如梦初醒的感觉。这里
的“好”和“坏”象征“善”与“恶”的对立;“善”成为“恶”的牺牲
品 ,象征“善”的渺小 ,“恶”的“伟大” 。因此 ,它从反面警示读
者:认识“恶”至关重要;人类无法摆脱和驾驭“恶” ;人类只能
听从上帝的安排。




















和善 ,工作出色 ,深受同事和官员的喜爱。克拉加德 ,一个小
官 ,却对他不满 , 一心找岔为难对方。这一切被船上的其他
人看在眼里。尽管有人告诉比利 , 克拉加德对他有敌意 , 但
比利全然不信 , 还说他是好人。后来 , 克拉加德叫他的手下
向比利行贿 ,要他参加谋反计划 , 可比利仍不为所动 , 也没将
此事张扬出去。最后 ,克拉加德在船长威尔面前诬告比利策
划兵变。船长就此要比利和克拉加德当面对质。比利一时





机 ,因此 , 必须找“替罪羊” 进行“驱邪” 。 这一角色落到了
“善”的化身—无辜的比利身上。克拉加德在船上不受官兵
的欢迎 ,他想虚构一场哗变的动机也被其他人看出。他是比
利—“善”的对立面 , 是“恶” 的代表。其次 , 在与“恶” 的交锋
中 ,比利最终果敢地除掉了“恶” , 避免了一场可能是由克拉
加德自己想发动的兵变 , 保证了船上的平安。然而 , 尽管如
此 ,比利的行为触犯了军规。因此他也必须为此付出代价。
所以 ,同样为了保证船上的平安 , 比利必须献出自己的生命。
他成为一个集“善”和“恶”于一身的人。但从船上全体官兵
对他的同情态度看 ,比利身上的“善”大于“恶” 。 因此 , 比利
最终成为克拉加德(“恶”)的替罪羊 , 成为船长 、乃至全体官
兵的替罪羊。
小说除了用”替罪羊“模式表达传统意义上的善恶主题
外 ,还包含其它多重主题。首先 , 比利和克拉加德的共存表
明世界上善恶的普遍存在。比利的死向读者说明:惟有” 善
“是永恒的 、最崇高的。[ 4] (P349)这与《年轻的布朗先生》的主题
刚好相反。再者 ,如果从故事发生的时间和地点来象征性地
解读比利的人物形象 , 小说又包孕另一个更深刻的思想主
题。船长作为一船之长 , 是统治者的象征 , 是社会秩序的代
表。在历史上出现过类似哗变的前提下 , 为了船上的和平与
安全 ,他必须处死比利这个”善“的卫士 , 因为比利的行为触
犯了军规 ,而它正是保证社会稳定的机器。船长惟有采取中
间策略 , 在“善”与“恶”之间搭起妥协的桥梁 , 才能保证社会












此极为恼怒 。他不辨事实真假 , 也不顾他人劝阻 , 带领一帮
人将梅斯拖至郊外处死 , 并将他扔进深水池。与此同时 , 镇
民们对库柏小姐评头品足 , 使她不堪忍受如此屈辱 , 以致变
得精神失常。
小说的开篇点出故事发生的时间和自然环境。 干燥的
九月 ,已有 62 天没有下雨。这既是写实 , 又是象征。写实是
天干灰多;象征着人们的精神生活干枯 , 心情烦躁 , 心绪不
宁。总之 , 镇民们的物质生活和精神生活都处在艰难且接近
窒息的时刻 ,亟需雨露的滋润。这符合“驱邪”前的情形。
其次 ,正当人们感到焦躁不安之时 ,上述的谣言出现了 ,
它恰好为镇民发泄心中的郁闷找到火山口。 如果不及时处
理黑人梅斯 , 人们的生活 , 特别是白人的生活将不得安宁。
当有人提议就在镇上杀死梅斯时 , 麦克门顿说:“不在这里。”
他们将梅斯拖上汽车 ,带到镇外的荒郊。他被处死后还被扔
到水里 ,让水淹没他 , 使他彻底地与世隔绝。这刚好符合处
理“替罪羊”的过程:“替罪羊”一旦被选定和被认为是背负了




















色。然而 , 他连自己都拯救不了 , 何谈“造福”他人。 他最后
回家时仍然感到酷热难耐 ,这是作者对他所作所为的最大讽











纸条。然后 ,村民一齐打开 , 谁摸到有黑点的纸条(其它纸条
皆为空白), 谁就是“替罪羊” , 就要站在广场的中央 , 让村民
一齐扔石头 ,将他或她打死。结果 , 一位名叫哈钦森的无辜
的妇女摸到那张纸条 ,她被活活地砸死。此举旨在印证村里





意义上的善恶观 ,又涉及现实社会的政治问题 , 而《干燥的九
月》侧重对社会历史和思想意识形态的剖析。而《摸彩》以写
实的手法描述一个类似“替罪羊” 模式的故事。它虽然发生
在 20世纪 , 有点令人难以置信 , 但它深刻地讽刺和批评了当
代社会里人们的愚笨和落后思想。
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